





































比较标记 比 より（yori） 
比较对象 名词、代词、动词 名词、动词 
比较结果 形容词、动词、一部分名词 形容词、动词、一
部分名词 








































































                                                 























































      b 北京的天气越来越凉快。 
         *c 北京的天气都很凉快。 
（15）a 她的日语说得一次比一次好。 
    b 她的日语说得越来越好。 
         *c 她的日语说得都好。 
（16）a 这家公司的职员一个比一个优秀。 
         ?b 这家公司的职员越来越优秀。 
汉语差比句“比”字句与日语差比句“より yori”句的对比研究 

































































































































































































































































































      b他的智能手机比我的智能手机还新。 
      c*他的智能手机比我的智能手机很新。 
（55）a台北101比上海金茂大厦更高。 
      b台北101比上海金茂大厦还高。 




























































































































 肯定句式 否定句式 
汉语差比句“比”字句与日语差比句“より yori”句的对比研究 
远 远＋比······ 远＋不比／没有／不如······ 
远远 远远＋比······ 远远＋没有／不如······ 
更 更＋比······ 更＋不比／没有／不如······ 
大 × 大＋不如······ 





































































































 汉  语 日  语 
微量 一点、一点点、一些 多少、少し、ちょっと、やや、いささ
か 

























 汉语差比句“比”字句 日语差比句“よりyori”句 



































































































   “没有”型句式是指“比较主体 A＋没有＋比较客体 B＋比较结果 C”这样的句式，
它表达的是：比较主体 A在性状程度的数值上没有达到比较客体 B那样的具体程度，
亦即A<B。能够充当比较对象（比较主体A、比较客体B）的有以下词性或短语。 
    （一）名词／名词性短语。例如： 
    （8）她还是天下最可爱的女人呢，就是蜜糖也没有她那样甜蜜哪。(北京大学CCL
语料库) 
汉语差比句“比”字句与日语差比句“より yori”句的对比研究 
    （二）代词。例如： 
    （9）我说，“我没有你漂亮，别人都不喜欢我。”(北京大学CCL语料库) 
    （三）动词／动词性短语。例如： 
    （10）当然在这里学习没有在外面那么紧张，班上同学人数少，我多了很多机会
向老师提问。（北京大学CCL语料库） 
    （四）主谓短语或小句。例如： 
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